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S I N  C O M E N T A R I O S
"Los Estados Unidos intervienen en la guerra de Viet Nam 
para defender los derechos constitucionales de la gran 
nación."
— Luis A. Ferré
"Hoy es ese día especial del año en el que honramos a aquellas 
mujeres que han aceptado las satisfacciones y las responsabilidades 
que el traer hijos al mundo' conlleva. La-obra de la madre nunca 
es fácilj en tiempo de guerra la posición de las madres es 
singularmente penosa. Pues es en las guerras que las madres 
pierden a sus seres queridos, quedándoles un vacío en el alma 
que jamás podrá ser llenado.
"En el-día de hoy mi hijo* Miguel Goodsaid Zalduondo, me ha honrado 
de manera muy especial» Me ha jurado que nunca combatirá en ninguna 
guerra. Al igual que yo, él sostiene la creencia que las guerras 
constituyen un crimen contra la humanidad y que los problemas 
humanos tiene que resolverse en formas ‘pacíficas, sin violencia.
"Miguel es un objetor por conciencia. 'Está dispuesto a verse 
encarcelado si fuere necesario. Espero que no tenga que ir a 
prisión, pero si así tuviere que ser, yo lo visitaré a menudo 
y le traeré sus libros favoritos.
"Yo me sentiría muy orgullosa de él si padeciera cárcel en 
protesta contra la guerra. No me sentiría orgullosa de él si 
fuera a V ietnam a quemar mujeres y niños con napalm.
"Apelo, en este día, a todas1 las madres e hijos. Les pido que 
le digan NO a la guerra, como Miguel y yo hemos hecho."
-•■•Celestina Zalduondo, "Madres e hijos: 
¡Digan NO a la guerra!," lh de mayo de 1967 
(Hoja suelta distribuida por el capítulo 
local de la Liga de Opositores a la Guerra 
el día de las madres).
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